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t  nderc
Dedication
The Senior Class of '67 wishes to dedicate 
this edition of the Torch to Mr. and Mrs. Lewis 
Dexter Wheeler, thanking them for their interest 
and concern for us during these past four years. 
Their lives have been before us as inspiring Christian 
testimonies—a torch for us to look up to and 
respect.
T o rc h  S taff
T O P  T O  B O T T O M , FIR ST  ROW : L . F raser, S .  S ta rb ird , A . Bra- 
le y .  S .  P o lc h ie s , R . D u ff, J .  W atson , SECOND ROW: D . Perkins, 
D . R ob erts , B . W ood m an, L . W a lk e r , D . M oody, M . K irk , D. 
O 'R o a k , B . D u n h am . TH IRD  ROW : D . Osgood, D . N ew com be, 
S .  B a ile y , R . K e n t, C .  Ladd, A . F raser, S .  Je w e ll
Advisor - - -  - -  - -  - -  - -  Mrs.  Herrick  
Editor - -  —  —  - -  Belinda Dunham
Assistants - - -  - -  - -  — ------- D. Osgood
D. O'Roak
Class Editors -  - -  - -  - -  - -  B. Woodman 
D. M oody, A . Braley, R. Duff
S p o rts ............................................................ S . Jew ell,
A . Fraser, D. Roberts
A c tiv i t ie s ............................................ S . Starbird,
S . Bailey, S . Cower 
Exchange E d ito r ----------x .  Durkee
S tu d en t-A lu m n i D i r e c t o r y -------L. Fraser
J .  Watson
A r t i s t ..............................................................M . Kirk
P h o to g ra p h e r------------------------ - - D .  Osgood
Business M anager --------------------  D . Perkins
A s s is ta n ts ............................................ Steve Jewell
W . Walker
S e c r e t a r y .....................  L. Walker
A d s ------- --- - ----------------- --- A . Fraser,
C . Ladd, D . N ew com be, R. Kent 
T yp ists - --------------- - - - - -  S .  polchies,
L . F raser, J .  Watson, S . Gower
The yearbook staff wishes to thank ail 
those who have helped in any way to make 
this edition of the TORCH possible. We especial­
ly thank our Torch Boosters and those who have 
given ads.
TORCH BOOSTER
Mrs. Blake Mrs. Baker
A Friend Mrs. Casper
Leigh Astle Miss Cook 
Mr. and Mrs. Herrick 
Mr. and Mrs. Wheeler 
Mr. and Mrs. Whitelaw 
Mr. and Mrs. G. Astle 
Mr. and Mrs. O'Roak 
Sylvia Gallagher 
Mr. and Mrs. F. A. Starbird 
Mr. and Mrs. Perkins 
Mr. and Mrs. Gower 
Mr. and Mrs. Durkee 
Mr. and Mrs. Otto Fraser 
Mr. and Mrs. Ernest Fraser 
Rev. and Mrs. Swetnam 
Mr. and Mrs. Dyer
MRS. AVIS HERRICK Rev. and Mrs. John 1. Thomas
Mr. and Mrs. Sprague 
Mr. and Mrs. Giles 
Mr. and Mrs. Osgood
EDITORIAL
Belinda Dunham 
Editor '67
We have much to be thankful for at school this year. Although we seniors may not be able to share the prtvth t-< 
of using the new classroom building, we have been blessed by being able to participate with other students, staff, 
and friends in makingthis lovely buildingpossible. By the gifts and prayers of people concerned with the furthering of 
Christian education, this school may become better fitted to train teen-agers during the trying times which wc fare. 
If we as young people, approaching adulthood, are going to " .. .b e  ready always to give an answer to every man that 
asketh us a reason of the hope that is in u s ..." , 
we need to have the training that a Christian 
school offers. May the Lord continue to pour 
His blessing on this school and its supporters 
as He has done in the past.
S. Gower, B. Dunham. K. Durkee
THE PRESIDENT SPEAKS
MR. HAROLD DUFF
Why a Christian Academy
Someone has said, "M an was made to dwell in a 
garden but through sin he has been forced to dwell in 
a field, a field which he preserves only at the price 
of constant watchfulness and endless toil. Let him 
but relax his efforts for a few years and the wilderness 
w ill claim  his field again. The jungle and the forest 
w ill swallow his labors, and all his loving care will have 
been in v a in ." Every farmer knows that a field which is 
neglected w ill soon be a wilderness. This same law 
also holds true in the spiritual life . The moral bent 
of man is not toward God. Even in the Christian life, 
after a man is converted to Christ he needs to learn the 
lesson that he is not exempt from temptation. "And 
what is temptation but the effort of the wilderness 
to encroach upon our new -cleared fie ld ?" The Christian 
is hated by the devil and ail the forces of the lost world.
In all of life  there is the need of constant watch­
fulness and prayer. Since this law is true, we believe that young people need to be disciplined in their spiritual 
lives. A very important part of education is the spiritual development of the individual. We hear much today about 
the total personality, and the total personality includes the spiritual life . Christian young people need adequate 
care and should not be left to their own devices or to the devices of the world. Why clear a field and then leave 
it to the mercies of undisciplined nature? This would be absurd; it would be a waste of effort and could not possibly 
result in any gain.
Therefore, it is our belief that Christian Education is important to the youth of today. The neglected life will 
soon become a moral chaos; this is seen all over A m erica today. To com bat this situation there are now over 
235 Christian Schools associated with theNationalAssociationof Christian Schools. This represents more than 38.000 
pupils. May the efforts of those Christians who make these schools possible keep the wilderness from overrunning 
our youth and make them a fruitful generation.
To the Class of '67  I commend Psalms 119:11.
Sin is ever in us, about us, and tempting us. The bom- 
again believer has, as his constant helper, the indwelling Holy 
Spirit of God. He will draw all things to remembrance, but He 
does not cause us to remember what has never been learned. 
It is therefore necessary to hide God's word in our hearts by 
memorizing and using it. It is the only offensive weapon the 
believer has in the warfare with Satanic forces.
The example of Jesus's defeat of Satan's temptations re­
corded in Matthew 4, as He quoted scripture, can be repeated 
in our lives only if we are familiar with the Word of God. 
The power to escape from or to bear temptation is the Word of 
God (1 Cor. 10:13). The warfare we wage is not earthly but 
heavenly, so the weapon must be heavensent -  The Word of God.
DR. R. ARTHUR FISH
Mr. Harold Duff, Pres, of Christian Schools Inc. Thomaston
Dr. R. A. Fish, Chairman of Board Bangor
Rev. Benjamin Bubar China
Rev. Roger Davies Troy. N. H.
Mr. Marshall Giles Gardiner
Rev. Richard Hopkins Rockland
Mr. Vaughn Hurd Thorndike
Mr. Clive McGowan Burnham
Mr. Wesley Matthews Brewer
Mr. Stanley Mattson Auburn
Mr. Charles Nute Carmel
Rev. Thomas Powell East Vassalboro
Mr. Luther Smith Brewer
Mr. Leon Strout Mexico
Rev. John Thomas Old Town
We wish to thank the Board of Directors for the time and effort they have 
given to Christian Academy in order that young people might have the op­
portunity to be trained in a Christian environment.
RELATIONSHIP WITH GOD
MR. JOHN SPRAGUE, Principal
and poverty. The first step down of any person is taken
Some time ago I read a book by A. W. Tozer en­
titled The Knowledge of the Holy. One of the state­
ments he gives in his book has come to my mind many 
times. He says, and I quote, "...n o  people has ever 
risen above its religion; no religion has ever been greater 
than its idea of God."
The more I think on this statement, the more I 
can see that he knew much about the relationship 
between man and God.
It is my conviction that at one time man knew 
God. It is written of Enoch and Noah that "they walked 
with God." As tim e went on, Romans chapter one tells 
us that when man "knew God, he glorified Him not as 
God..., but...changed the glory of the uncorruptible 
God into an image made like unto corruptible man. 
and to birds, to fourfooted beasts and creeping things." 
1 believe that this is one of the reasons why there are 
people today that are steeped in superstition, ignorance, 
when he surrenders his high opinion of God.
It seems that in our day, on every hand, there is lack of faith in God.
It is my privilege to work with young people teaching them the truth about God.
First Peter 1:18-20 says, "Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver 
and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; but with the precious blood of Christ, 
as of a lamb without blemish and without spot: who verily was foreordained before the foundation of the world, but 
was manifest in these last times for you."
Education is to equip man for life. One of man's life needs is to have a proper relationship with God.
I trust that here at school we might give our students a complete education so that they will be ready to meet 
man and God.
MR. GLENN CHAFFEE 
English, Bible, Sociology
Facutty
MR. HUBERT TRACY, Science
MR. DEXTER WHEELER 
English, Social Studies
MR. JOHN SPRAGUE, Math
M R. J .  WHITELAW, Ftench, Bible
MRS. B . BLAKE, Com m ercial
MRS. AVIS HERRICK, Languages
MISS LALIA COOK, Bible
M R. BEN CONANT, Bible
Dormitory Staff
L. POWERS, S . KNIGHTLY, L. COOK MRS. OSGOOD, MR. OSGOOD, B. CONANT
Office Staff
MRS. BAKER, MRS. COUSINS, MISS POWERS
Maintenance Staff Kitchen Staff
PETTINGILL, OSGOOD, TIBBETTS, HERRICK M . CHUTE, L. STRATTON, MRS. CASPER
DORIS ZEPEDA
Doris has been  the first foreign student to attend 
our acad em y . We have en joyed having her with us 
and fee l th at she has m ade a rem arkable adjust­
m ent to her l i f e  h ere .
Doris previously  studied in the T each er Train ­
ing D ep artm ent a t the Internado C olegio Bautista, 
Santa A nna, El Sa lv ad or. Follow ing graduation and 
a fter passing g ov ern m en t exam in ation s, she was 
em ployed a t th e  c o l le g e  in the Boarding Depart­
m en t. It was here that she started to learn English 
from a corps w orker.
It has been through the sponsorship o f the 
L itt le fie ld  M em o ria l Baptist Church in Rockland that 
Doris has been  a b le  to spend this year with us at the 
A cad em y.
Her m any friends at the school pray that the Lord m ay  rich ly  bless her as she continues her studies at 
Washington S ta te  T e a ch e rs ' C o lleg e  in M ach ias, M a in e , n ext year.
Paul discontinued his studies a fte r  m idyears to fu lf il l  his m i l i ­
tary obligations. He was Class president for two y ears , served on 
the Student C o u n cil, and was one o f the star runners on the Cross- 
Country squad.
We have appreciated  Paul's enthusiasm  in the a c t iv it ie s  o f the 
A cadem y and wish him the best as he serves our cou n try  and the 
Lord.
PAUL BRYAN
SENtORS
B E T T Y  W O O D M A N  V A L E D IC T O R IA N  " B e t t y "
A m b itio n : T o  se rv e  m y  Lord C o l le g e
"C a s tin g  a l l  your c a r e  upon H im ; fo r H e c a r e th  fo r you . "
I P e te r  5 :7
G .C . C .  A . 1 , 2 , 3 , 4 ;  L ib ra ry  S t a f f  1 , 4 ;  H on or R oll 1 , 2 , 3 , 4 ;
N. H .S .  3 , 4 ;  V o lle y b a ll  3 , 4 ;  M gr. 3 ;  B a s k e tb a ll  3 , 4 ;  S o f tb a l l  3 ; 
Y e a rb o o k  S t a f f  4 ;  C la ss  T re a su re r  4 .
ALBERT D . FRASER SA L U T A T O R IA N  'B ert*
A m b itio n : M e d ic a l  d o cto r  College
"T h e  Lord is g o o d , a strong hold  in th e  day o f  trouble And He 
know eth th e m  th a t trust in H im . " N ahum  1 :7
G . C . C . A .  1 . 2 , 3 , 4 ; C l a s s V i c e - P r e s .  1; F ie ld  Day l ;S tu d e n t 
C o u n cil 2 , 3 , 4 ;  D e le g a te  -  M a in e  S tu d e n t C o u n cil Convention 4 ;
N. H .S .  3 , 4 ;  H onor Roll 2 , 3 , 4 ;  M . V. L. S p e ll in g  T eam  2 .4 ;  
Y e a rb o o k  S t a f f  4 ;  B a se b a ll 1 , 2 , 3 ;  B a sk e tb a ll M gr. 1 .2 . 4 ;  J .V .  
B a sk e tb a ll 3 ;  C h o ir  2 , 3 ;  Cross C o u n try  M gr. 3 .
DONNA R. ROBERTS THIRD HONOR "D o n n a "
A m b itio n : T o  do th e  Lord 's w ill C o lle g e
" . . .a c k n o w le d g e  H im  and He sh a ll d ir e c t  thy  paths. " Pro. 3 :6
G .C .C .  A . 1 , 2 , 3 , 4 ;  C h o ir  1 , 2 , 3 ;  P riz e  S p e a k in g  2 ; H onor Roll 1 . 
2 , 3 , 4 ;  N .H .S .  3 , 4 ;  V .-P r e s .  Dorm C o u n c il  4 ;  B a sk etb a ll M a n ­
a g e r 3 ,4 .
H. STEPH EN JEW ELL FOURTH HONOR *S te te *
A m b itio n : T e a c h e r  College
"T h e  Lord is g o o d , a strong hold  in the day o f trouble and He 
know eth them  th a t trust in H im . " Nahum 1 :7
G .C .C .A .  1 . 2 . 3 . 4 ;  C lass Pres. 3 . 4 ;  V . -P res. 2 ; Student Coun­
c i l  3 , 4 ;  S tu d en t C o u n cil and S tu d en t Body Pres. 4 : Yearbook 
S ta f f  -  Asst. Bus. M gr. 4 ;  Honor Roll 1 .3 ;  N .H .S . 3 .4 ;  Basketball 
2 , 3 , 4 ;  C ross-C o u n try  3 . 4 ;  F ield  D ay 4 ; D eleg ate  -  Maine Student 
C o u n cil C o n v en tio n  4 .
STEVEN C. BAILEY "Beetle"
Ambition: Teacher College
"Our help is in the name of the Lord, who made heaven and 
earth. " Psa. 124:8
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Drama Club 2 ,3 ; President 4; Three-act Play 
3; Prize Speaking 3 ,4 ; Yearbook Staff 4; Cross-Country 4.
BELINDA J. DUNHAM "Bunny"
Am bition: Christian work College
"But they that wait upon the Lord shall renew their strength.. .  " 
Isa. 40 :31
H all-D ale H .S . 2 ; G .C .C .A . 1 ,3 ,4 ;  Class Treasurer 1; Chorus 2; 
Public Speaking 2; Choir 1 ,3 ; Trio 3; Cheerleader 1 ,3 ; Yearbook 
Staff 3 ,4 ;  Editor 4 ; Honor Roll 4 ; Volleyball 4 ; Softball 1 ,3 .
MADELYN W. CHUTE "Mad"
Am bition: To do God's will College
"I can do all things through Christ which strengtheneth m e. " 
Phil. 4 :13
Cam pobello Island H .S. 1 ,2 ;G .C .C .A . 3 ,4 ;  Honor Roll 1 ,2 ,3 .4 ;  
Field Day 3; Class Treasurer 3; N. H. S. 3 ,4 ; Basketball 1 ,2 ,3 ,4 .
JOHN C. DANCER "Calvin"
Ambition: Pastor General
"Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine 
own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall 
direct thy paths. " Pro. 3 :5 ,6
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Dorm Council V .-Pres. 4 ; Basketball 2 .3 .4 .
BARRY K. FERNALD " K e i th "
A m b ition : T h e  Lord 's W ill C o lle g e
" I  ca n  do a ll  things through C hrist w h ich  stren gth en eth  m e . " 
P h il. 4 :1 3
B aseb all M anager 2 , 3 ;  J .  V. B a sk etb a ll 3 , 4 ;  D ram a C lub 4 .
LOIS A. FRASER 
A m b itio n : X -r a y  te c h n ic ia n
*Lo*
College
"Be strong and o f good c o u ra g e , fe a r  n o t . . . " Deut. 31:6
S ta n le y  R eg io n al H .S .  1 , 2 ; C . C .  C . A. 3 . 4 ;  Drama Club 1 ,2 ,4 ; 
O n e -a c t  P lay  1 ,4 ;  Honor Roll 1 , 2 , 3 , 4 ;  V o lley b a ll 3 ,4 ;  Glee 
C lub  1; C h o ir  3 , 4 ;  C h e e r le a d e r  1 . 2 . 3 . 4 ;  Y earbook S ta ff 4 .
T IM O T H Y  P. HUNT 
A m b itio n : M issionary
" T i m "
C o lle g e
"D elig h t th y se lf a lso  in the Lord; and He w ill g ive  th ee  the 
desires o f  th in e  h e a rt. C o m m it thy  w ay unto the Lord; trust a lso  
in H im ; and He shall bring it  to pass. " Psa. 3 7 :4 ,5 .
G . C .C .A .  1 , 2 , 3 , 4 ;  C lass V . -P resid en t 4 ; C h o ir 3 . 4 ;  Q u artet 
3 . 4 .
RICHARD F . K EN T "Dick*
A m b itio n : T e a c h e r  College
"T ru st in  the Lord w ith  a ll  th in e  h e a r t; and lean not unto thine 
own u n d erstand ing . In a ll  thy ways acknow led ge H im . and He 
shall d ire c t thy paths. " Pro. 3 : 5 . 6
G .C .C .A .  1 . 2 . 3 . 4 ;  B ask etb a ll Asst. M gr Basketball 3;
Pres. Dorm C o u n cil 4 ;  Y ea rb o o k  S ta f f  4 .
MARGARET J. KIRK "Margaret"
Ambition: Artist College
"I can do all things through Christ which strengtheneth me. " 
Phil. 4:13
Litchfield Acad. 1; Monmouth Acad. 2 ; G .C . C. A. 3 .4 ;  Glee 
C lu b 'l; Volleyball 2; Drama Club 3; Library Staff 3 ,4 .
CHRISTOPHER W. LADD "Chris"
Am bition: Full-tim e Christian service General
" I  can do all things through Christ which strengtheneth m e. " 
Phil. 4 :13
D ix fie ld H .S . 1 ,2 ;G .C .C .A . 3 ,4 ;  O ne-act Play 3; Yearbook 
S ta ff 4 ; Choir 4 ; Drama Club 3 ,4 ;  V. -Pres. 4; Cross Country 4.
DOROTHY ANNE MOODY "Dotty*
Ambition: God's Will College
"And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, 
ye shall receive. " Matt. 21 : 22
Brunswick H .S. 1 ;G . C. C .A . 2 ,3 ,4 ;  Band 1; Jr. Red Cross 1; 
Yearbook 4.
DAVID C.NEWCOMBE "Dave"
Am bition: Missionary to Brazil General
"But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness; 
and all these things shall be added unto you. " Matt. 6:33
Vels Memorial H .S . 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; Chorus 1 ,2 ; Track 2; 
Choir 3 ,4 ;  Field Day 3 ,4 ;  Yearbook Staff 4 ; Quartet 3 ,4 .
DEBORAH PERKINS "Deb*
A m b itio n : G od 's w ill College
. .  for I h av e  le a rn e d , in w h atso ev er s ta te  I a m . therewith to 
b e  c o n te n t . "  P h il . 4 :1 1 b
B u ck sp o rtH . S . 1 ; G . C . C .  A. 2 , 3 . 4 ;  Band l ;P la y l :H o n o r R o ! l  
2 , 3 ;  N .H .S .  3 , 4 ;  C lass S e c re ta ry  2 . 3 . 4 ;  Y earbook S t a f f - J r .  Bus. 
M gr. 3 ;  Bus. M gr. 4 ;  Pres. Dorm C o u n cil 4 ;  So ftb a ll 1 2 ;  Basketball 
1 , 2 , 3 , 4 ;  C h o ir  2 , 3 .
DEAN A. O SG O O D  "D e a n o "
A m b itio n : P hotographer C o lle g e
"P reserve m e , O G od: fo r in th e e  do I put m y  trust. " Psa. 1 6 :1
O ld  Tow n H .S .  1 , 2 , 3 ;  G . C .C .  A . 4 ;  D ram a C lu b  4 ;  O n e -a c t  P lay  
4 ;  C h oir 4 ;  Y e a rb o o k  S ta f f  -  Asst. Ed. 4 ;  J .  V . B ask etb a ll 4 ;  S tu ­
dent C o u n cil 4 .
SUSAN M . POLCHIES " S u e "
A m b itio n : T o  b e  a Nurse for C h rist C o lle g e
" . . .  fo rg e ttin g  th o se th ings w h ich  a re  b e h in d , and re a ch in g  
forth unto th o se th ings w h ich  are  b e fo re . . .  "  P h il. 3 :1 3 b
Bunnell H .S .  1 , 2 ;  G .C .C .A .  3 , 4 ;  F re n ch  C lu b  1 ,2 ;  G ir ls ' Sports 
C lub  2 ; F . N. A . 1 ; L ib rary  C lu b  2 ; Y e a rb o o k  S ta f f  3 , 4 ;  D ram a 
C lub  3 ; V o lle y b a ll  3 ; V o lle y b a ll  M gr. 4 .
M . ROBERTA SL A TE R  "Roberta*
A m b itio n : T o  do G od 's w ill College
"Jesu s sa ith  unto h im , I am  th e  W ay . the T ru th , and the Life: 
no m an  c o m e th  un to  th e  F a th e r , but by M e . " John 14:6
A b in g to n H . S . 1 , 2 , 3 , 1 / 2  4 ; G . C . C . A .  1/2 4 ; B ib le Club 3 .1/2 4.
JEANNE R. WATSON "Jeanne"
Am bition: To live for Christ Commercial
"That I may know Him__ " Phil. 3:10
H oultonH .S. 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; J .V . Cheerleader 1; F.H. A. 2; 
Drama Club 3; Three-act Play 3; Cheerleader 3; Choir 3 ,4 ;  Y ear­
book Staff 4.
Wells H. S. 2 ,3 ; G .C .C .A . 1 ,4 ; Glee Club 2 .3 ;  Choir 1 .4 ; Trio 
4; Western Maine Music Festival 2 ,3 ;  Honor Roll 1 ,4 ; Library Staff 
4 ; Yearbook Staff 4.
"The Lord is good, a strong hold in the day of trouble and He 
knoweth them that trust in Him. " Nahum 1:7
"Sherry*
College
SHERYL D. STARBIRD 
Ambition: To do the Lord's will
SENIOR
CLASS
OFFICERS
President: 
STEVE JEWELL
Vice-President: 
TIM HUNT
Secretary: 
DEBBY PERKINS
Treasurer:
BETTY WOODMAN
WHAT WOULD HAPPEN IF
S teve B a iley  lost his g lasses?
M adelyn Chute found out th a t C am p ob ello  was part o f  the U. S. ? 
C alv in  D ancer was four fe e t  t a l l ?
Belinda Dunham went on a d ie t?
Barry Fernald d id n 't have a razo r?
A lbert Fraser was d rafted ?
Lois Fraser co u ld n 't find a boy frien d ?
T im  Hunt didn't get his le t t e r ?
S tev e  Je w e ll w asn 't a "H arry M a n ?"
Richard K ent m issed the b o a t?
M argaret K irk 's parachute d id n 't op en?
Chris Ladd owned a laughing  h y en a?
D otty Moody co u ld n 't p lay  her m u sica l teddy b ea r  a t n ig h t?
D ave N ew com be d id n 't use h y p o th etica l cases in so c io lo g y ?
Dean Osgood co u ld n 't find his c a m e r a ?
Deb Perkins learned how to  d riv e?
Sue P olch ies lost the store k e y ?
Donna Roberts co u ld n 't find her c a lo r ie  book?
R oberta S la te r  w eighed 2 0 0  pounds?
Sheryl Starbird d idn't do her b o o k k eep in g ?
Je a n n e  W atson passed in a bookkeep ing  paper?
B etty  Woodman was a c o l le g e  r e je c t ?
CLASSES
Ju n io r  Ciass
^ ,
FIRST ROW: H. Pow ell, B . H um phrey, E . M itch e ll. S . C ow er, R. B atch . A. Hunt. D. o'Roak 
Sw etnam , H. C harlesw orth, K. D urkee. SECOND ROW: C . Flanders. J .  Turner. A. Holme! W 
Larkin, P. H um phrey, S . Rowell. C . B raley . THIRD ROW: W . W alker. D. Osgood. D. Smith. D. 
C heesem an , L. D eW itt, J .  C otton, P. Hopkins, R. LaPlante.
The Class of '68 hat been quite 
successful in setting candy, emblems, 
d ecais. and ink pens. This, along wide 
class dues, has tneneased our treasury, a  
We are making pians to take the SeniotE 
on an outing in the spring.
Our class has participated in many H 
of the school activities, including 
cross-country, basketball, cheerlead-E 
ing. choir, one-act play, baseball, 
and softball.
Sophomore Class
FIRST ROW: J .  Theriault, S . Jew ell, A. Braley, L. Walker, L. Wheeler, A. Drinkwater, J .  Abbott. 
D. Flanders. SECOND ROW: J .  Watson, B. Fernald, T . Chaffee, G. Speed. M. K elly. T . Duff.
D. Conant, C . DeWitt.
The Sophomore Class thanks the Lord for Phil. 
4 :13 , "I can do all things through Christ which 
strengtheneth m e. "
We also wish to thank the teachers for their help 
and guidance during the school year, especially Mr. 
Whiteiaw for being our advisor.
This year has been filled with fun and excite ­
ment, in addition to our studies. Our class mem­
bers have participated in such activities as basket­
ball, volleyball, cross-country, choir and drama 
ciub.
Our class rings have been chosen and ordered.
We thank the Lord for His rich blessing in this 
school year of '66 and '67 , and we are looking for­
ward to another year at G .C .C .A .
F resh m an  (Hass
FIRST ROW: L. Debus, E. O'Roak, N. Ranquist, L. Theriault. E. C hattier. L. Hunt. B. Chapman. 
SECOND ROW: J .  Davis, L. Danieis, G. Piaisted. R. Speed. C . Hopkins. C . Paul. C . Bowers. R. 
Duff, D. Smith. THIRD ROW: M . Cheesem an. A. Murphy. W . Leonard. D. Kent. M. Dauphinee, 
G. Troester, J .  Harriman, L. Giles. J .  Coiiins
T he Freshman ctass has had a busy 
y e a r . Many activities, in which both 
boys and giris have been weU teptesec: 
e d . have made this year one of the bet 
T hese inciude choir, trio, drama dub. 
b asketb aii. volieybail. and student 
co u n cii.
We wish to thank staff members. tK 
especiaiiy our class advisor MissCooL 
for their guidance and understanding 
through this school year.
Favorites
MR. JOHN SPRAGUE
SENIOR FAVORITE
The Senior Class wish to express their apprecia­
tion to Mr. John Sprague, not only for his instruction 
but also for his patience in training us. We are able 
to look up to him with the friendship and respect 
which we believe is necessary for a principal to 
have. We have learned much from him that will 
help us spiritually and in the secular world as well. 
The Lord has certainly been good in giving the 
school such a dedicated teacher.
MR. and MISS
John Calvin Dancer and Belinda Dunham have 
been chosen by the faculty as Mr. and Miss Senior 
Class. Because of their dependability, cooperation, 
willingness to serve, and their consistent Christian 
testimony, we believe that they well represent the 
type of young people we are endeavoring to train 
here at Christian Academy.
JOHN C. DANCER. BELINDA DUNHAM
MOST POPULAR MOST POLITE
Dave and BettyDeb and Steve
MOST STUDIOUS
Alan and Betty
MOST FUN TO BE WITH
Deb and Ja m ie
NEATEST
Albert and Deb
QUIETEST
Doug and Dottie
MOST ATHLETIC BEST BUDDIES
BEST DRESSED MOST TALKATIVE
Ann and MikeAlbert and Jeanne
MOST DEPENDABLE BEST LOOKING
Dave and Deb Deb and Steve
MOST LIKELY TO SUCCEED
TALLEST - SHORTEST
Betty and Albert 
BEST ALL AROUND
D ave. Laura and John 
Absent: Madelyn 
SCHOOL CLOWNS
Steve and Deb
MOST FLIRTATIOUS
Sue and Wayne
Ted and Cheryl 
FRENDLEST
Deb and Steve
Senior Horoscope
NAME FAVORITE EXPRESSION SECRET DESIRE MOST PRIZED POSSESSION
Steve Bailey Oh, good grief! To be an optometrist His glasses
Madelyn Chute I'm  a Canadian. To be a cook Chemistry book
Calvin Dancer Get lost! To be a minister D .R .'s  picture
Belinda Dunham You bonehead! To be in Michigan Diamond
Barry Fernald Are you out of your tree? To grow a beard Red Bomb
Bert Fraser You know! To be a doctor Comb
Lois Fraser He's only a Freshman To get married Megaphone
Tim  Hunt Boot fe e t ! An airplane pilot A Nurse
Steve Jewell 1 doubt you. Attend B. J . U. His name
Dick Kent I'm  a believer. Gilman, Kent, Inc. Brush
Margaret Kirk Oh, shoot! To own a certain horse Trophies
Chris Ladd Stop picking on me. To teach bookkeeping Bookkeeping book.
Dotty Moody Ask me if 1 care ! Practice with Nurse Jane Oglethorpe
Dave Newcombe Would you believe? To go to Brazil H. P.
Dean Osgood If you say so. Chicken plucker His hen
Deb Perkins Ding, ding, ding! To lose her freckles Her stray cat
Sue Polchies Store's open! To be a beach bum Her baby bottle
Donna Roberts I c a n 't h e l p i t ! To be a minister's wife C. D. 's ring.
Roberta Slater Oh, yeah! To be married Her pocketbook
Sheryl Starbird Oh, forget i t ! T o b e a h e r m it Her driver's license
Jeanne Watson Good night! ! To be a preacher Hair spray
Betty Woodman 1 don't know. T o l i v e i n a b i g c i t y Her elephant
Senior Horoscope
NAM E P A S T IM E N O T E D  FOR P E T  PEEVE
S t e v e  B a i l e y D o in g  d ishes R e a d in g Girls
M a d e ly n  C h u te S c r a p in g  th e  g r i l l H e r  h e ig h t K i t c h e n  c o - w o r k e r
C a l v i n  D a n c e r W r i t in g  n o te s His h e ig h t M i t c h e l l  & D o n a h u e
B e l in d a  D u n h am W r it in g  l e t t e r s H er h a i r H e r  b o n e s
B a rry  F e m a ld F l i r t i n g H is  m a s c u l i n e  p h y siq u e His dorm  c o m p a n i o n s
B e r t  F r a se r D r iv in g  E r n ie 's  c a r M o th e r in g  B . F . U n r e a s o n a b le  s t a f f
L o is  F raser B r ide  m a g a z i n e s H er  f la s h y  b lo u s e M i k e  D a u p h in e e
T i m  Hunt W r i t in g  t o  L ew is to n Q u ie tn e s s C h i c  kens
S t e v e  J e w e l l P re s id in g  as  C la s s  Pres. H u s t l in g S u e  G o w e r
D i c k  K e n t P in g  pong T h in n e s s F r e n c h
M a r g a r e t  K irk D r in k in g  F r e s c a B lu sh in g R o o m m a te s
C h r is  Ladd W r i t in g  n o t e s ? ? F e l lo w s h ip p in g F r e sh m a n  girl
D o t ty  M o o d y P r iz e  f ig h t in g H er  b r o o m  & h a l ls D o rm  s u p e r v i s o r s ! ! !
D a v e  N e w c o m h e T a l k i n g  to  H e le n W a lk in g H e l e n ' s  t a k i n g  dares
D e a n  O sg o o d K i t c h e n  w o rk G o in g  t o  R o ckp o rt Mrs. B r a le y
D e b  P erk in s L e a r n in g  S p a n ish K . P .  duty H er  r o o m m a t e
S u e  P o lc h ie s W r i t in g  to  Bar  H arb o r O r d e r in g  p iz z a A n n D r i n k w a t e r
D onn a R o b erts W r i t in g  n o te s M o th e r ly  a d v i c e C l e m e n t ' s  a l a r m  c l o c k
R o b e r ta  S l a t e r W a t c h in g  b o y s '  dorm M o n o p o l iz in g  b a th r o o m M e m o r y  s e l e c t i o n s
S h e r y l  S ta r b lr d D o in g  b o o k k e e p i n g D u ck  t a l k i n g Food
J e a n n e  W atson R e a d in g  l e t t e r s H o g g in g  th e  m irr o r S t e v e  Row ell
B e t ty  W o o d m a n S tu d y in g H er  b ra in s L a t in  n
ACT!V)HES
C hoir
FIRST ROW: D. O'Roak, J .  Watson, L. Fraser, L. Theriault. S . Cowet, J . Swetnam. S. Starbird, 
B. Chapman. R. Duff. R. Balch. SECOND ROW: J . Watson. W . Leonard. H. Powell. E. Mitchell.
K. Durkee, L. Wheeler. A. Braley, L. W alker. D. Osgood. G. Hopkins. THIRD ROW: B. Pemald. 
G. Troester. C . Ladd, G. Braley, P. Hopkins. T . Duff. T . Hunt. D. Newcombe. D. Osgood. J. 
Gilman, D. Conant.
The theme of the repertoire for the choir is *No Other
S o n g ."
The Academy choir has sung in the following places in 
Maine: Newport. Belfast. East Wilton. East Auburn. Stews 
Training Center. MorriU. Kingfield. and Chelsea. Wetbr 
plan to sing in several other places in Maine, as well as ic 
Connecticut, and Massachusetts.
We are grateful to Mrs. Duff for the time and patience sit: 
has spent in training us.
We trust that we have been a blessing to those who have 
heard us as we have been blessed by ministering to them.
DIRECTOR: Mrs. Harold Duff
Academy Trio
S . STARBIRD, J .  SWETNAM, 
S.GOWER
Academy
Quartet
D. NEWCOMBE,
P. HOPKINS, T .  HUNT, 
T .D U F F
Academy Trio
R. DUFF, G . HOPKINS,
L. THERIAULT
D orm  C ouncils
FIRST ROW:
L. Walker 
D. Perkins 
L. Theriault
D. Roberts
E. Mitchell 
Girls' Dorm
SECOND BOW;
J. Turner 
J. haaon 
C. Dancer 
R. Kent 
M. Cheaemz 
Boy!'Dorm
Student Council
Left side.
Top to bottom:
Dan Osgood 
Mr. Dexter Whecter 
G. Hopkins 
L. Watker 
S. Jcwei)
N. Ranquist
Right side.
Top to bottom: 
J. Watson 
Dean Osgood 
S. RoweH 
A. Fraser
National Honor Society
SEATED: D. Perkins, A. Fraser, S. Jewell,  D. Roberts. STANDING: B. Woodman M. Chute.
HONOR ROLL 1966-67
FIRST QUARTER
All A's: L. Debus, W. Leonard
ALL A's AND B's: T. Chaffee, M. Cheese- 
man, R. Duff, T .  Duff, B. Dunham, Bruce 
Femald, L. Giles, A. Hunt, E. Mitchell, A. 
Murphy, G. Plaisted, N. Ranquist, S. Starbird.
ONLY ONE C: S. Bailey, B. Chapman,
Barry Femald, A. Fraser, L. Fraser, G. Hopkins, 
L. Hunt, T .  Hunt, S. Jewell, D. O'Roak, D. 
Roberts, Douglas Smith, B. Woodman.
SECOND QUARTER
ALL A's AND B's: J. Abbott, B. Chapman, 
R. Duff, T. Duff, K. Durkee, Bruce Femald. 
A. Fraser, G. Hopkins, A. Hunt, W. Leonard. 
A. Murphy, G. Plaisted, D. Roberts.
ONLY ONE C: T. Chaffee, M. Cheeseman.
M. Chute, B. Dunham, L. Fraser, L. Hunt, M. 
Kirk, R. Speed, S. Starbird.
L ib ra r y  S ta ff
A d v is o r  M rs. H e r r i c k .  K .  D u r k e e .  B. W o o d m a n .  S .  Starb ttd .  S . JeweM
SpeH in^ B e e
F R O N T :  J .  W a ts o n .  B A C K :  D. C o n a n t .  A. S c h o e n ! y .  A. Fra<er.
Drama Club
FRONT ROW: J. Swetnam, R. Donahue, A. Drinkwater, L. Wheeler, L. Fraser, B. Chapman, R. Duff. R.
Speed. SECOND ROW: D. Osgood, B. Fernald, T. Chaffee, L. Giles, D. Smith, C. Ladd, S. Gower, D.
Osgood, S. Bailey, A. Hunt, S. Rowell.
We are enjoying our third successful year as the 
Glen Cove Christian Academy Drama Club. This year 
is a busy one and everyone seems to enjoy it.
We held our Halloween party in the Chapel. 
There was a melodrama for entertainment and the 
traditional cider and doughnuts for refreshments.
Other plans for the year include a one-act play 
for competition and a trip to the University of Maine 
to see Oliver Goldsmith's "She Stoops To Conquer."
We especially thank our directors, Mrs. Edith 
Chaffee and Mrs. Carole Ann Sprague, for all their 
help and guidance through this year.
Stephen Bailey 
President
O ne-act P !ay
FRONT ROW: T. Duff, L. Fraser, Dan Osgood SECOND ROW: C. Ladd. BatryFetnaid. 
Dean Osgood
The piay. "The Vaiiant*. isbein^ hdO 
as a contest piay for the M.V.L. it is to xj 
he!d Match 3 !  ht Unton. We. the psnki-! 
pants in this piay. hope totnshtcwcH; 
a success in bringing home the trophy.
THE CAST: 
Barry Femaid 
Dan Osgood 
Dean Osgood 
Tim Doff 
Chris Ladd 
Lois Fraser
!
WBsor . Antra 
Dyhe 
Chapisir 
Wsrdtr
JaQor
rrr : : lr .  ^
Mrs. Glenn Chaffee, Director Absent - Mrs. 
John Sprague
ATHLETICS
G irls' Softball
BACK ROW: J. Abbott, J. Brown, Danforth. B. Woodman. K. Durhee. THKD 
ROW: Coach D. Wheeler. S. Hunt. $ . Cower. A. Drinkwater. L. Clidden. 
SECOND ROW: L. Walker. Captain G. Huntley. C o-captain  N. Beard. Mgr. M. 
Abbott, M. Crawford. J. Collins. CENTER: B. Dunham.
The softball team , under the direction of Mr. Dexter Wheeler, had a winning rearm. 
They won four out of six gam es, thus winning the league trophy.
CHRISTIAN OPPONENTS
16 Union 4
4 Warren M
18 Union 3
4 Warren 3
27 Rockland 33
4 Union 2
Boys' Baseball
FIRST ROW; D. Parris, R. Dyer, G. Sherbino, S. Jewett, S. Rowell, J .  Gilman, D. Nick­
erson. SECOND ROW: Coach Chaffee, Student trainer P. Hopkins, T. Chaffee, W. Larkin,
A. Fraser, J. Watson, Mgr. Barry Femald.
The baseball team of 1966 had a most successful season. Losing only one game in the 
season, we gained a first place tie for the league championship. This was the first time 
that we had a real winning season in baseball since we joined the league four years ago.
The team lost four of its better players at graduation 
but hopes to carry over the success of last spring into the 
^96 7 season.
CHRISTIAN OPPONENTS
12 Bristol 0
17 Rockland J. V. 10
1 Union 12
10 Bristol 5
5 Warren 3
8 Union 4
19 Rockland J. V. 7
15 Warren 2
VoIIeybaH
FRONT ROW: Captain L. Walker, Co-captain E. O'Roak. SECOND ROW: B. Dunham. B. Chaprr.ai. 1. 
Fraser, L. Hunt, J. Abbott, THIRD ROW: Coach Mr. Wheeler. R. Speed. !.. Wheeler. B. Woodma: 8. 
Duff, C. Bowers, Manager S. Polchies.
The girls' volleyball team, under the dirM- 
tion of Mr. Dexter Wheeler, had a fairly good 
season. The girl! won four out of !ix gams, 
losing the trophy to Warren. Sue Polchits wn 
the m anager.
CHRISTLAN OPROMD^
3 Bristol *
2 Warren
3 Union
3 Bristol
0 Warren
3 Union
Cross-Country
FRONT ROW: J .  Watson, W. Walker, S . Jewell,  Bruce Fernald, C . Ladd, Barry Fernald. SECOND 
ROW: P. Hopkins, Manager, T .  Chaffee, S . Bailey D. Smith, P. Humphrey, L. DeWitt, Dan Os­
good, T .  Duff, J .  Turner, Mr. Chaffee, Coach.
Cross-country was eliminated from the sports program in the Medomak Valley League. For 
this reason our cross-country squad was forced to run in three-way meets against larger schools.
Our win-loss record was not impressive, but our runners gained experience against tougher 
competition.
The team was invited to the regional 
meet in Waldoboro. Our only runner e lig i­
ble for the state meet was Steve Jewell.
Camden- Rockport 
Georges Valley 
Waldoboro
Lincoln Academy^ 
Wiscasset 
Richmond V'*nond*^"^
Albert Fraser ^
Our opponents were:
G irls ' B ask etb aH
FIRST ROW: D. Perkins, D. O 'Roak. SECOND ROW: A. Drinkwater. 
D. Roberts. R. Speed. M. C h u te . B. W oodm an. Miss Cook. THIRD 
ROW: (L-R ) L. W heeler, L. W alker. FOURTH ROW: C . Bowen.
J . Abbott. FIFTH ROW: Sue Je w e ll. R. Duff. TOP: E. O'Roak.
The girl's basketball team  really  worked hard this year and had a good time doin  ^ it. Their 
efforts paid off because they won all o f their league g am es, giving them the MVL Championship 
and the trophy for the second year in succession. In a l l . they only lost two out of thirteen 
gam es. Debbie O'Roak was high scorer with 191 points and Ellen O 'Roak. runner-up with 145. 
Miss Cook was the co a ch  and Donna Roberts, the m anager.
Star Players
R. Speed
CHRISTIAN
30 
26 
60 
38
35
36 
25 
45
40 
43
31
41 
19
5
7
8
D. Perkins
Round Robin game
j -
D. O'Roak L. Waiker
E. O'Roak
OPPONENTS
Islesboro 20
Belgrade 29
Union 23
Bristol 23
ErskineAcad. 17
Warren 29
Islesboro 32
Union 29
Bristol 22
Vinalhaven 32
Warren 21
Belgrade 26
ErskineAcad. 18
Warren 3
Bristol 1
Union 1
B o y s' B asketbaH
FRONT:
Duff
Jewel!
Dancer, Dauphinee FraserCoach C h affee
BACK:
Rowell
Larkin
Capt. Gilman 
Chaffee
Smith. Osgoec
The 1 9 6 6 -6 7  Glen Cove Christian A cadem y basketball  team had a fairly successfulxap 
Our record for the regular season was 1 0 -8 .
In many of the key gam es o f  the season we were hampered by the absence of some of o-* 
better players because of in juries.
The team  avenged early  season losses to Potter A cad em y and Deer Isle 1". r.rdiiydeft; 
ing them near the end of the season.
T im  Duff was our high scorer in most gam es. In the second game against Bristol ho sea? 
36 points and grabbed 25 rebounds.
With four starters returning next year ,  the te a m  looks hopefully forward toahigMysKRS 
ful season.
Top Players 
of
'67
Chaffee 230 Gilman 221
Jewell 125 Larkin 150
CHRISTIAN
88
63
60
51
78
79 
63
72 
48 
78
73 
69 
72 
76 
68 
65 
63 
93 
53
Duff 378
OPPONENTS
Islesboro
Porter
Belgrade
Union
Vinalhaven
Bristol
Deer Isle
Warren
Potter Acad.
Islesboro
Porter
Union
Potter Acad.
Bristol
Vinalhaven
Warren
Belgrade
Deer Isle
Alumni
39
85
56
52
62
47 
67
48
70 
37
113
71 
46 
55 
71 
22 
85 
58 
52
J . V .  BasketbaM
F I R S T R O W :  J .  W a t s o n ,  B a r r y  F e m a l d ,  J .  T h e r i a u l t .  S E C O N D  R O W :  M g r .  D.  K e n t .  D M Os g o od ,  M Rt f  
p h i n e e ,  D e a n  O s g o o d ,  D.  S m i t h ,  P.  H u m p h r e y ,  B r u c e  F e m a l d .  C o a c h  C .  C h a f f e e .
T h e  J .  V .  b a s k e t b a l l  t e a m  h a d  t r o u b l e  g e t t i n g  g o i n g  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s e a s o n .  At  the  
s e a s o n  p r o g r e s s e d ,  t h e y  i m p r o v e d  s t e a d i l y  a n d  d i s p l a y e d  g o o d  t e a m w o r k .
T h e  s e a s o n  e n d e d  w i t h  a  6 - 3  r e c o r d .
T h e  h i g h  s c o r e r  w a s  J i m  W a t s o n ,  w h o  a v e r a g e d  m o r e  t h a n  1 5  p o i n t s  p e r  g a m e .
M a n y  o f  t h e  y o u n g e r  p l a y e r s  g a i n e d  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  w h i c h  w H !  h e l p  t h e m  when 
t h e y  m o v e  up t o  t h e  v a r s i t y  t e a m .
CHRISTIAN OPPONENTS
6 7 P orter 46
4 6 C a m d e n - R o c  kport 4 7
9 0 V in a lh a v e n 2 6
5 1 D e e r  Isle 3 4
4 8 P o tte r  A c a d e m y 4 6
4 2 P o rte r 6 0
5 9 C a m d e n - R o c  kport 5 0
6 1 P o t te r  A c a d e m y 51
72 D e e r  Isle 4 3
Cheering Squad
FIRST ROW: S .  Gower, Captain. SECOND ROW: N. Ranquist, L. Fraser, Co-captain, B. 
Chapman. THIRD ROW: R. Donahue, E. Mitchell, E. Charrier, B. Humphrey.
Field Day !
FIRST ROW: S. Jewell, E. O'Roak, G. Plaisted, R. Speed. ).. W heeter. J. Abbott. B. FemUd. SECOSC 
ROW: Mr. Chaffee, T. Duff. D. Smith, D. Newcomhe. W. !.arkin. ).. DeWitt. D. Osgood. P.Httmpht;
B. Femaid.
In the Annua) Fietd Day Competition Christian 
Academy did very w e)! this year. For the first time 
the girt! tied for the moat pointa and a trophy. Hut 
is the second year in succession that the boyt tune 
won. Barry Femaid received  the individua) piaqut 
for high-point boy and Christian received the targtn 
number of points and the schooi trophy.
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Alumni — Student D irectory
CLASS OF '60
BRALEY, JOAN, Surry Road, EHsworth, Maine
CASLANDER, EVANGELINE DUNHAM, c /o  Mr. Kesperweg, Box 26 Ridderkerk, Z .H . The Netherlands 
FLYNN, DALE, Albion, Maine
BOOKER, PATRICIA HOWES, M .R .A ., Bangor, Maine 
HUDSON, LORETTA, 4 Birge Street, Brattleboro, Vt.
PHILBRICK, JOANNE HUNT, R .F .D . #2 Thorndike, Me.
PHJLBRICK, LEON, 1327 Meridan Avenue, Southington, Conn.
CLASS OF '62
BARTON, FRANCES, 112 Lake Road, Andover, Conn.
CARLE, JUANITA, Crystal Springs Trailer Park, Scarborough, Maine
CLEMENTS, THOMAS, Route #1. Readfield, Maine
CORSON, SANDRA, Wycliffe Bible Translators
FISH, EDWARD, Hendley Homes, Apt. 18 -4 , Columbia, S .C .
HARDY, CLARENCE, 11 Sherwin Street, Waterville, Me.
HATFIELD, JOHN, Meridan, Connecticut 
HUNT, LARRY, Brooks, Maine
LANE, MANLEY, Nyack Bible College, Nyack, N .Y .
MITCHELL, JAMES, 31 Mayfield Drive, Barrington, R.I.
HINTON, CYNTHIA MURRAY, Hudson. New Hampshire 
HUNT, ELIZABETH PETTINGILL, Brooks, Maine 
PHILBRICK, ROBERT, R .F .D . #2 Thorndike. Maine 
STODDARD, CAROLE RACKLIFFE, Birch Harbor. Maine 
TURNER, LINDA, Nursing School, W aterville, Maine 
DOW, LINDA WALKER, Mussey Rd., Scarborough, Maine 
WOTTON, LAWRENCE, R .F .D ., Warren, Maine 
YATES, RICHARD, Boothbay, Maine
CLASS OF '64
BURTON, VIVIAN, Briercrest Bible Institute, Caronport, Saskatchewan, Canada 
CARON, MAE, Fort Kent. Maine
CORSON, MARY, Augusta General Hospital, Augusta, Maine 
DORR, CYNTHIA, G .C .B .S ., Glen Cove. Maine 
McLEAN, PATRICIA CUNNINGHAM, Rockport, Maine 
ELWELL, FAYE, Northport, Maine
FLYE, JAMES, Gordon College, Wenham, Massachusetts 
LEWIS, JOHN, U .S . Air Force
DOROTHY, JUDITH McDANIELS, 20 Mohan S t., Everett, Mass.
OUELLETTE, FRANK, Athens, Maine
PARKER, KENNETH, Gordon College, Wenham, Massachusetts 
PERRY, MARCIA DURKEE, Box 7, Woolwich, Maine 
PERRY, VICTOR, G .C .B .S .,  Glen Cove, Maine 
PHILBRICK, LINDA, G .C .B .S ., Glen Cove, Maine 
TURNER, SHARON, N .B .B .I ., Victoria, New Brunswick, Can.
WOTTON, MARTHA-JEAN, Aurora College, Aurora, Illinois
C L A SS OF '6 6
A B B O T T ,  N ELD A , 9 9 0 0  A n d erson v iH e, C lark sto n , M ich ig a n
AN DERSO N , PA U L, G . C . B . S . ,  G i e n C o v e .  M aine
ANDREW S, ID A ,  B . J . U . ,  G r e e n v i l l e ,  South  C a ro lin a
BEARD, N O R M A , L i t t le to n ,  New H am pshire
BROWN, J O Y C E ,  C a m d e n ,  M a in e
C O L L IN S, J U D I T H ,  G . C . B . S . ,  G i e n C o v e .  M aine
CRABBE, R A Y M O N D , B risto l ,  New B unsw ick , C an ada
C R A W FO RD , M A R Y -JA N E ,  18 C l a r e n c e  S t . ,  E v e re tt .  Mass.
D A N FO R TH , LORRAINE. G . C . B . S . ,  G i e n C o v e .  M aine
D U F F , R U T H , B . J . U . ,  G r e e n v i l l e .  S o u th  C a ro lin a
D Y ER , R O B E R T , Houghton C o l l e g e ,  H oughton, New Y o rk
F O S T E R , B O N N IE , 157  E n terp rise ,  Mississippi
G LID D EN , L IN D A , Lew iston, M a i n e ,  C . M . G .  S ch o o l  o f  Nursing
H U N T L E Y , G L O R IA , O . B . U . ,  A r k a d e lp h ia .  Arkansas
JE W E T T ,  S T E V E ,  J . B . U . ,  S i l o a m  S p rin g s ,  Arkansas
LEW IS, K E N N E T H , G . C . B . S . ,  G i e n C o v e .  M aine
M A T T S O N , SH A RO N , C . M . G . , S c h o o l  o f  Nursing. Lewiston. Me.
M cD O U G A L , SH A RO N , G . C . B . S . ,  G i e n C o v e ,  M aine
M 1 T T O N , JA N I C E ,  G a te s  Business C o l l e g e ,  Augusta, M aine
NICKERSON D A V IS ,  1 8 6 6  D en t D r iv e .  S a r e n ia ,  O ntario .  C an .
RICKER. T I M O T H Y ,  Fort R u ck e r ,  A l a b a m a
RO BERTS, C H A R L E S, C o v e n a n t  C o l l e g e .  Lookout M t . .  T e n n .
S T A N L E Y ,  LAW RENCE, Houghton C o l l e g e .  Houghton. New York
WHEELER, S U S A N , B . J . U . ,  G r e e n v i l l e ,  South C a ro lin a
C L A SS OF '6 7
BA IL E Y, S T E V E N ,  T h o rn d ik e .  M a in e
C H U T E ,  M A D E L Y N , C a m p o b e l lo ,  New Brunswick. C an ada  
C L E M E N T , LIN DA , M o n roe . M a in e  
D AN CER, JO H N  C A L V IN , W h i te f ie l d ,  M a in e  
D UN H A M , BELIN D A , R . F . D .  2 ,  G a r d in e r .  M aine  
FERNALD, BA R R Y , C a n a a n ,  M a in e
FRASER, A L B E R T , Nashwaak B r id g e ,  New Brunswick, C an ada  
FRASER, L O IS ,  Nashwaak B r id g e ,  New Brunsw ick. C an ada  
H U N T , T I M O T H Y ,  S h e rm a n  S t a t i o n .  M a in e  
JEW ELL, S T E P H E N , R . F . D .  1 .  C a n a a n .  M aine  
K E N T .  R IC H A R D . Swans Is land . M a in e  
K IR K , M A R G A R E T , L i tc h f ie ld ,  M a in e  
LA D D , C H R IS T O P H E R , D ix f ie ld ,  M a in e  
M O O D Y , D O R T H Y ,  B runsw ick, M a in e
N EW CO M BE, D A V ID ,  3 3  C h a p in  A v e . ,  W a rw ick .  Rhode Island 
O S G O O D , D E A N , G le n  C o v e ,  M a in e  
PERKINS, D EBORAH , Bucksport,  M a in e
POLCH1ES, S U S A N , 1 8 5  T a v e r n  R o ck  Road, Stratford . C o n n . 
R O BER TS, D O N N A , L . B . C . ,  R . F . D .  2 .  C a r m e l .  New Y ork  
S C H O E N L Y , A LLAN , 2 9 1  U nion S t . .  H a n o v e r .  Mass.
STARB1RD , S H E R Y L , R . F . D .  2 ,  W e l l s .  M a in e  
W A T S O N , JE A N N E , M o n t i c e l lo ,  M a in e  
W O O D M A N , B E T T Y ,  M o n ro e ,  M a in e  
S L A T E R , R O B E R T A , 3 1 9  Roberts A v e . ,  C le n s id e ,  Penn.
CLA SS OF '6 8
BA LCH , R U T H , 3 2 0  East 5 9  S t . ,  New Y o r k .  N . Y .
BRALEY, G R E G O R Y , R . F . D .  2 .  U n io n .  M a in e  
C H EE SE M A N , D A V ID ,  G r e e n e s t . ,  S a b a t tu s .  M aine 
D e W I T T ,  L e R O Y , H am p den  H ig h la n d s ,  M a in e
DONAHUE, RUTHE, 4  Beacon Place, Barre, Vermont
DURKEE, KAREN, R . F . D .  2 , Union, Maine
GILMAN, JOHN, Newport, Maine
GOWER, SUSAN, Canaan, Maine
HOLMES, ANTHONY, East Machias, Maine
HOPKINS, PAUL, 70 B eech  S t . ,  Rockland, Maine
HUMPHREY, BRENDA, Burlington, Maine
HUMPHREY, PAUL, Burlington, Maine
HUNT, ANETTE, Molyneaux Road, Cam den, Maine
LARKIN, WAYNE, Woods Harbour, Nova S cot ia ,  Canada
MITCHELL, ELAINE, 3 7  Sixth S t . ,  Portland, Maine
O'ROAK, DEBORAH, Sherman Mills, Maine
OSGOOD, DAN Glen Cove, Maine
POWELL, HELEN, R . F . D .  1, Canton, Maine
ROWELL, STEVEN, R . F . D .  2, Hampden Highlands, Maine
SMITH, DAVID, 2 81  Wilson S t . , Brewer, Maine
SWETNAM, JO YCE, 8 Belmont A v e . ,  Camden, Maine
TURNER, JOHN, Burlington, Maine
CLASS OF '69
ABBOTT, JEANNE, R . F . D .  3, Buckfield, Maine 
BRALEY, ANNE. R . F . D .  2 , Union, Maine 
CHAFFEE, THEODORE, Star Route, Thomaston, Maine 
CONANT, DAVID, 9 North Road, Waterford. Conn. 
DeW ITT, CARROLL, Hampden Highlands, Maine 
DRINKWATER, ANN, Box 445 ,  Milford. Maine 
DUFF, TIM O TH Y, R . F . D .  1, Thomaston, Maine 
FERNALD, BRUCE, Canaan. Maine 
JEWELL, SUSAN, R . F . D .  1, Canaan, Maine 
THERIAULT, JOHN, North Whitefield, Maine 
WALKER, LOUISE, Burlington, Maine 
WATSON, JAMES, M onticello ,  Maine 
WHEELER, LESLIE, 52 Gay S t . ,  Rockland, Maine 
PERRY, PAUL, Webster A v e . ,  Limestone, Maine
CLASS OF '70
BOWERS, CLYDEAN, Burlington, Maine
CHAPMAN, BELINDA, Orient S t . ,  Rockland, Maine
CHARRIER, EVELYN, South Factory S t . , Skowhegan, Maine
CHEESEMAN, MARK, G r e e n e s t . ,  Sabattus, Maine
DANIELS, LOIS, R . F . D .  3 , Biddeford, Maine
DAUPHINEE, MICHAEL, Patten, Maine
DUFF, BECKY, R . F . D .  1, Thomaston, Maine
GILES, LOWELL, R . F . D .  3 , Gardiner, Maine
HOPKINS, GRACE, 70 Beech S t . , Rockland, Maine
HUNT, LAURETTA, Sherman Station, Maine
KENT, DOUGLAS, Swans Island, Maine
LEONARD, WILLIAM, 79 Washington S t . ,  Camden, Maine
MURPHY, ALLEN, M ill inocket ,  Maine
O'ROAK, ELLEN, Sherman Mills, Maine
PAUL, CHERYL, Orrington, Maine
PLAISTED, GRETCHEN, Glen Cove, Maine
RANQUIST, NORENE, Box 10, Minturn, Maine
SMITH, DOUGLAS, 2 81  Wilson S t . ,  Brewer, Maine
SPEED, REBECCA, Haynesville, Maine
THERIAULT, LAURA, North Whitefield, Maine
TROESTER, GARY, 32 Camden S t . ,  Rockland, Maine
C o m p l i m e n t s  of
ROCKPORT BA PU ST CHURCH
R o c k p o r t ,  M a i n e
R E V .  R .  Q U E N T I N  J O H N S O N ,  P a s t o r
S U N D A Y  S E R V I C E S
9 : 3 0  A .  M .  
1 1 : 0 0  A .  M .  
5 : 3 0  P .  M .  
7 : 0 0  P .  M .  
T h u r s d a y
S u n d a y  S c h o o l  w i t h  c l a s s e s  f o r  a l l  a g e s  
M o r n i n g  W o r s h i p
Y o u t h  F e l l o w s h i p s  ( J u n i o r s  a n d  S e n i o r s )  
E v e n i n g  S e r v i c e  
7 : 0 0  P .  M .  P r a y e r  M e e t i n g
" B u t  a s  w e  w e r e  a l l o w e d  o f  G o d  t o  b e  p u t  i n  t r u s t  
w i t h  t h e  g o s p e l ,  e v e n  s o  w e  s p e a k ;  n o t  a s  p l e a s i n g  m e n ,  
b u t  G o d ,  w h i c h  t r i e t h  o u r  h e a r t s .  "
I  T h e s s a l o n i a n s  2 : 4
B E  NOT D E C E I V E D :  GOD 
IS NOT M O C K E D :  F O R  
W H A T S O E V E R  A MAN S O W E T H ,
T H A T  S H A L L  H E  A L S O  R E A P .
G A L A T I A N S  6 :7
BLOUNT SEAFOOD CORP.
W a r r e n ,  R. 1.
Congratu!ations to the Graduates...
Your Officia) Photographers
STEVENS STUDtOS
A compiete photographic service to schoois and coiieges
34 Centra) Street * Bangor, Maine
A. C. MC LOON & CO.
R o c k l a n d ,  M a i n e
C o m p l i m e n t s  o f
FR!ENDSH!P MARKET
T e l e p h o n e  8 3 2 - 9 4 0 5
G r o c e r i e s ,  P r o d u c e ,  a n d  M e a t
Friendship M a i n e
CANAAN EQU!PMENT 
CORPORATION
Canaan,
Rockland
Maine
G R een w ood  4 - 8 2 5 2 ----- 4 - 8 2 4 1
P. 0.  Box 8
M A S S E Y - - F E R G U S O N  
H Y - - H O E
S a le s  and S e r v i c e
A G R I C U L T U R A L  I N D U S T R IA L
If W E  have w h at  Y O U  want  
W E  w ant  YOU to h a v e  it
C o m p l i m e n t s  of
F!RST BAPUST 
BOOK STORE
4 8 8  Main S t r e e t
M aine
S e r v i n g  C o a s t a l  M a i n e  W ith  
E V A N G E L I C A L  C H R I S T I A N  L I T E R A T U R E
VtNAL'S DA)RY
P a s t e u r i z e d - - H o m o g e n i z e d  M i l k  a n d  C r e a m  
T e l e p h o n e  3 5 4 - 6 4 2 4
Thomaston M aine
C o m p l i m e n t s  o f
C o m p l i m e n t s  of
ROCKLAND DEALERS' 
ASSOC!AT)ON
A u t h o r i z e d  N ew  C a r  D e a l e r s
H O L D S W O R T H  P O N T I A C - B U I C K ,  INC.  
F U L L E R  C A D I L L A C  & O L D S ,  I N C .  
M I L L E R ' S  G A R A G E ,  INC.
E L L E R Y  T .  N E L S O N ,  I N C .
R E I C H H E L D  M O T O R S ,  IN C .
R O C K L A N D  F O R D  S A L E S  
D R E W E T T ' S  G A R A G E  
S H E P A R D  C H E V R O L E T ,  I N C .
GtLMAN, )NC.
C o m p lim e n ts  of
" S e r v i n g  y o u  w i t h  q u a l i t y  s i n c e  1 8 8 7 "  
H a r d w a r e - - P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g - - B u i l d i n g  M a t e r i a l s
W e  a r e  p r o u d  t o  b e  a  p a r t  of 
C h r i s t i a n  A c a d e m y ' s  e x p a n s i o n  p r o g r a m
N e w p o r t ,  M a i n e T e le p h o n e  368-4329
GtLMAN ELECTRiCAL SUPPLY
W h o l e s a l e  D i s t r i b u t o r s
M a i n e ' s  N e w e s t  a n d  M o s t  
A g g r e s s i v e  E l e c t r i c a l  S a l e s  O r g a n i z a t i o n
N e w p o r t ,  M a i n e T e le p h o n e  368-4686
ACHORN'S
KALLOCH FUEL 
SERVtCE, !NC.
Fashion F a b r i c  C e n t e r
2 4 - H o u r  E m e r g e n c y  S e r v i c e
R a n g e  and F u e l  Oils  
D ead R i v e r  L .  P .  Gas  
H eating  I ns ta l la t ions
Camden M a i n e T elepho ne  5 9 4 - 5 5 9 5
Q U A L I T Y
Costs No M o r e  At
HODGMAN & CO.
SEARS ROEBUCK & CO. MEN'S WEAR
285 Main S t r e e t C a m d e n  Maine
Phone 594-4451  R o c k la n d ,  M a i n e Telep h o n e  2 3 6 - 2 3 0 3
C o m p lim e n ts  of
HODGMAN'S FOOTWEAR
COFFtN'S " Y o u r  F a m i l y  Shoe S t o r e "
389 M ain  S t r e e t C a m d e n  Maine
Rockland M a i n e T e le p h o n e  2 3 6 - 2 0 9 2
CAMDEN DRUG CO. BRACKETT'S DRUG STORE
The R e x a l l  S t o r e P R E S C R I P T I O N S
83 Elm Street  Dial  2 3 6 - 2 2 5 0
T elep h o n e  3 5 4 - 6 5 3 3
Camden M a i n e
C. MOODY, Y O U R  P R E S I D E N T M a i n  S t r e e t  T h o m a s t o n ,  Maine
HASKELL & CORTHELL
C o m p l i m e n t s  of
AND
WOMAN'S SHOP
THE COFFEE SHOP
Cam den M ain e  
Rental  Dinner  J a c k e t s  In S t o c k R o c k l a n d  Maine
B e s t  W ish e s  to the C l a s s  of '67 HUSTON-TUTTLE, !NC.
f r o m
ANDRUS FLOWER SHOP
4 0 8  M a i n  S t r e e t  Rockland,  Maine
371 Main S t r e e t  R o ck la n d ,  M aine
B o o k s  Gifts
Telephone  5 9 4 - 4 0 3 3
A r t  Sup plies  Office Supplies 
G r e e t i n g  C a r d s  School Supplies
C o m p li m e n ts  of C o m p l i m e n t s  of
HOUSE-SHERMAN, )NC.
SENTER-CRANE'S
E v e r y th in g  E l e c t r i c a l  
T e l e v i s i o n -  - R a d i o
R o c k l a n d  Maine
Rockland M aine 5 9 4 - 5 5 6 6
THE COURtER-GAZETTE
C o m p l i m e n t s  of
COASTAL CLEANERS, !NC.
Hometown N ew s p a p e r  of the  C o a s t
4 8 5  M a i n  St.  
R o c k l a n d  5 9 4 - 4 7 1 6
C o m m e r c i a l  P r i n t e r s
21 B a y  V iew  St. 
C a m d e n  2 3 6 - 3 2 4 8
Rockland . ,
M ain e P I C K - U P  AND D E L I V E R Y
LIBBY'S PHARMACY
M. C. P E R K I N S ,  P r o p .
The P r e s c r i p t i o n  S t o r e
20 Main Street  Telephone  2 3 6 - 3 7 3 1  
Camden M a i n e
W. R. K. [).
1 4 5 0  On Y o u r  R ad io  Dial
R o ck la n d Maine
ROCKLAND-ROCKPORT 
L!ME CO., !NC.
Handy P a c x  A g r i c u l t u r a l  L i m e s t o n e  
Sakrete C e m e n t  M i x e s  
Crushed S t o n e - - A l l  S i z e s  
Metal  F a b r i c a t i o n
W. C. LADD & SONS
(Since 1854)  
INSURANCE
R o c k la n d  -  -  T h o m a s t o n -  -  Vinalhaven
SUTTON SUPPLY, !NC. BELFAST MOTOR !NN
Route One 5 0 0  C o m m e r c i a l  St. B e l f a s t Maine
Rockland, Maine P o r t l a n d ,  M a i n e R E L L A N D  F O X ,  P r o p r i e t o r
HERFF JONES CO.
Manufacturing J e w e l e r s  & S t a t i o n e r s
1401-1429 N o rth  C a p i t a l  A v e n u e  
Indianapolis, Indiana  4 6 2 0 7
H. H. CR!E & CO.
P lu m b i n g  - Heating - 
E l e c t r i c a l  Supplies  
S p o rt in g  Goods -  P a i n t s  - Oils 
M a r i n e  Supplies
L o c a l  A gents  f o r  
Gould P u m p s  -  L e n n o x  F u r n a c e s  
E l j e r  P l u m b i n g  F i x t u r e s  -  National  
R a d i a t o r  P r o d u c t s  
328  M a i n  S t r e e t  R o ck lan d ,  Maine
Telep h o n e  5 9 4 - 5 5 0 5
C o m p l i m e n t s  of
LASH BROTHERS ROCKLAND
BOATYARD, !NC. SPORUNG GOODS CO.
De s i g n i n g -  -  B u i l d i n g  
R e p a i r i n g
4 3 4  M a i n  S t r e e t  
R o c k l a n d ,  M ain e  
T e l .  5 9 4 - 4 2 9 5
A C o m p l e t e  L i n e  of Athleti
F r i e n d s h i p M a i n e
E q u i p m e n t
C o n g r a t u l a t i o n s  !
F. L. WIGHT FUR CO .,
S p o r t i n g  G ood s
!NC.
W e  h a v e  no f a n c y  l y r i c s
' C a u s e  w e ' v e  no products  
to  s e l l .
W e  o n ly  w i s h  y o u  the best  
of l u c k ,
B e c a u s e  we thin k y o u ' r e  swell.
THE CLASS OF '68
B a n g o r M a i n e
C o n g r a t u l a t i o n s  S e n i o r s C o m p l i m e n t s  of
CUFF'S GROCERY
THE
SHERWtN-WtLUAMS CO.
T w o  s t o r e s  to  s e r v e  y o u P a i n t  -  -  W a l l p a p e r
M o n r o e  and  W i n t e r p o r t ,  R t . 69 P a i n t i n g  a n d  A r t  Supplies
" W E  S E L L  ' M O S T  E V E R Y T H I N G " R o c k l a n d  P l a z a  R o c k la n d ,  Maine
C o m p l i m e n t s  of CHERRYDALE FARMS
W . T. GRANT CO.
CONFECTtONS
R o c k l a n d  P l a z a 5 2 3 0  B a l t i m o r e  Avenue
R o c k l a n d M a i n e P h i l a d e l p h i a  Penna.
CANAAN CALVARY CHURCH
C a n a a n ,  M a i n e
C H A R L E S  J E W E L L ,  P a s t o r
B u t  God c o m m e n d e t h  his  l o v e  t o w a r d  
u s ,  in t h a t ,  w h i l e  we w e r e  y e t  
s i n n e r s ,  C h r i s t  d ied  f o r  u s .
R o m a n s  5 : 8
Sunday S u n d a y  S c h o o l  
M o r n i n g  S e r v i c e  
Y o u n g  P e o p l e ' s  
E v e n i n g  S e r v i c e  
P r a y e r  M e e t i n g
9 : 3 0  A.  M.  
1 0 : 4 5  A .  M.  
6 : 3 0  P .  M.  
7 : 3 0  P .  M.  
7 : 3 0  P .  M.W e d n e s d a y
G R EG O R Y 'S C o m p l i m e n t s  of
Men's  and B o y s '  Clothing C A R R O L L  C U T  R A T E
Rockland R o c k l a n d  Maine
GOODNOW'S P H A R M A C Y B O Y N T O N - M c K A Y  DRUG CO.
F R E D  L .  GOODNOW, P r o p .  
Main and P a r k  S t r e e t s  
Telephone 5 9 4 - 5 1 3 1  
Rockland,  Maine
T h e  P r e s c r i p t i o n  D ru g Store  
C a m d e n  Maine
L L O Y D  DRUG Good L u c k  T o  C h r i s t i a n  Academy  
f r o m
The R e x a l l  Store M A D E L I N E  
T H E  HOT DOG Q U E E N
Rockland Maine
C o m p lim en ts  of W.  H. G L O V E R  COMPANY
E. E .  J O Y C E  C O M P A N Y
R o c k l a n d  Maine
E l e c t r i c a l  and Heating Eq u ip m en t  
8 Bay View S t r e e t ,  C a m d e n ,  M aine A l l  K ind s  of Building M ater ia ls
BOOKS - H A L L M A R K  CARDS - G I F T S  
Fann y  F a r m e r  Candy  
T H E  A L L E N S
5 Main S t r e e t  Cam den ,  Maine
C o m p l i m e n t s  of 
T H E  T W E E D  SHOP  
31 M a i n  S t r e e t  C a m d e n ,  Maine
Telephone 2 3 6 - 4 0 3 2 T e l e p h o n e  2 3 6 - 3 0 7 0
C o m p lim en ts  of A L ' S  H A IR D R E SSIN G  SALON
STONINGTON F U R N I T U R E  CO.
T e l e p h o n e  5 9 4 - 7 0 4 4
352 M am  S t r e e t  Rockland ,  M aine
Telephone 5 9 4 - 8 1 1 8 2 9 0  M a i n  S t r e e t ,  R o ck la n d ,  Maine
CAMDEN SUNOCO S E R V I C E P U T N A M ' S  C A N D Y  K ITCH EN
Telephone 2 3 6 - 9 3 1 6 F r e s h  H o m e - m a d e  Candies
95 Elm S t r e e t  C a m d e n ,  M aine
f r o m
Old New E n g la n d  R e c i p e s
C o m p lim en ts  of
F .  L .  S P E A R
JONES B A R B E R  SHOP P l u m b i n g  and H eating
Rockland T, . . ____________________ M aine
2 B a y  V iew  S t r e e t  
C a m d e n ,  M a i n e  0 4 8 4 3
C O N G R A T U L A T I O N S ,  C L A S S  O F  1 9 6 7
WATSON'S WELL DR!LL!NG
" A V E R A G E  W E L L  D R I L L E D  IN O N E  D A Y "
P U M P  T E S T I N G  
E L E V A T O R - - S H A F T  H O L E S
T e l .  H o u l t o n ,  M a i n e  5 3 8 - 8 3 4 1
M A IL IN G  A D D R E S S  -  L A W R E N C E  E .  W A T S O N
" . . . B e  ye  s t e a d f a s t ,  u n m o v e a b l e ,  a l w a y s  a b o u n d in g  
in the  w o r k  of the  L o r d . . . . "  I C o r .  1 5 : 5 8
M o n t i c e l l o ,  M a i n e
B e s t  W i s h e s  to  the  C l a s s  of  ' 6 7
UNtTED BAPUST CHURCH
Old T o w n ,  M a i n e  
R E V .  J O H N I .  T H O M A S ,  P a s t o r
CALVARY BAPUST CHURCH
HOME FURNtTURE 
COMPANY
6 l  S t a t e  S t r e e t  B r e w e r ,  M a i n e
P H I L I P  C .  H U G H E Y ,  J R .  P a s t o r  
M R S .  V I R G I N I A  M c C A N N ,  S e c r e t a r y  
T e l e p h o n e  9 8 9 - 3 9 1 2  
S U N D A Y
Rockland M a i n e  E V E N I N G
S U N D A Y  S C H O O L  
W O R S H I P  
T R A I N I N G  UNIONS
9 : 3 0  A.  
1 0 : 4 5  A.  
5 : 3 0  P .  
7 : 0 0  P .
E V A N G E L IC A L  BA PT IS T  CHURCH  
Affiliates  1. F .  C. A.
18 Central  S t r e e t  B u c k s p o r t ,  Maine  
Rev. C h a r l e s  M a s o n
P a s t o r s :
Rev .  R o b e r t  Young
A L B E R T  M a c P H A I L ,  INC.
441  M ain  S t r e e t  Rockland,  Maine 
P y r o f a x  B o t t le d  Gas  Distribution  
and
E l e c t r i c a l  A p p l ian c es
Com plim ents  of 
L A M B'S
P r o f e s s i o n a l  D ry  C l e a n e r s  
311 Main S t r e e t  Rockland,  Maine  
Telephone 5 9 4 - 8 0 6 9
C o m p l i m e n t s  of 
T H E  V I L L A G E  SHOP  
2 5 - 2 7  M a i n  S t r e e t  Cam den ,  Maine 
T elepho ne  2 3 6 - 2 4 1 9
CA M P B E R E A  Y  
July 1-August 5, 1967 ^
A Chris tian  C a m p  fo r  ^ ^  
Teen agers  on B e a r  Pond""MWgggH^  
Box 123,  N orth  Tu r n e r ,
Maine
3 9 9  M ain  S t r e e t  Rockland 
MUSIC LAND  
Y o u r  R . C . A .  D e a le r  
R e c o r d s  C a m e r a s  
A r t - c a r v e d
D ia m o n d s  and Wedding Rings
C L A R K 'S  
F L O W E R  SHOP
Rockland Maine
W hen In Rock land  
Shop A t
E C O N O M Y  
Clothing  S t o r e
L A F A Y E T T E  
RADIO E L E C T R O N I C S  
A s s o c i a t e  S t o r e -  
W holesale  and R e ta i l  
L a r r y  A n d ers on
464 Main S t r e e t  Rockland,  Maine
Gifts  f o r  A ll  O cc as io n s  
W ed d in g s  -  A n n i v e r s a r i e s  - 
B i r t h d a y s
E x p e r t  W a t c h  R ep air  
D A N I E L S  J E W E L E R S  
15 L i m e r o c k  S t r e e t  Rockland, Me.
THE W EN TW O R T H  SH O P  
L a d i e s '  Specialty  Shop 
E l e a n o r  E .  Ted ford  
Camden Maine
C A R R ' S  W A L L P A P E R  
AND
P A I N T  C E N T E R
R o c k l a n d  Maine
C o m p lim en ts  of 
CROSS P H A R M A C Y
N IC HO LS B A R B E R  SHOP  
M ain  S t r e e t  R o ck la n d ,  Maine
HIM THAT^LOVED^USU^ ^  M O R E TH A N  C O N Q U E R E R S  THROUGH
ROMANS 8:37
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